






































































































































教 科 40 32 +8 40 -20 20 領域の甲の場合も 5単位増
一 —• えました。教 職 1 4 +5 1 9 +12 3 1 98年改正では、 トータルI • ＇ 
敦科又は教職I-- 1~/ + 8 8 の 59単位 一これは明治の場合ですと、卒業単位数の横




















1 954年改正 1 988隼改正 1998年改正
ー級
一種 一覆甲 乙
教 科 40 32 +8 40 -20 20 1ー.. 
教 職 1 4 +5 1 9 +4 23 ， ＇ 
教科又は敦職 1 6 
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16時ですので、16時 10分スター トの 18時終了というかたちで進めさせていただきたいと
思います。
分科会によりましては学生さんが多く出席される分科会もあると思いますが、進行のほ
うをよろしくお願いします。なお学生の皆さんは、分科会の終了後に出席票の提出をお願
いしたいと思います。各会場の出口に回収ボックスがありますので、そちらに必要事項を
記入の上、提出をしてください。
また分科会は 18時終了でお願いいたします。その後 18時5分にこの会場に再集合して
いただきまして報告会を行いたいと思います。18時終了後、18時5分こちらで報告会とい
う流れにさせていただきたいと思います。それでは各会場への移動をお願いします。
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